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由来のサイトカイニン合成遺伝子 をつなげ，イネに導入し組換えイネを作製した 登熟種子を採取抽出し カラム等を用いて部
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WB: ipt, 強い waxy 遺伝子プロモーターWA：ipt3
遺伝子（イネ）の 3種類のコンストラクトを用いた．















各内部標準 が ずつ含まれる アセト
ニトリル 酢酸 を加え ℃で 時間静置した．
ジルコニアビーズを取り除き， ℃で 分
間遠心した． 上清を回収し，沈殿に アセトニト
リル 酢酸 を加えてボルテックスし ℃で
分間静置した後同様に遠心して，上清に加えた．さ





予め アセトニトリル で平衡化した カ
ラムにアプライした． 酢酸 で洗浄し， ア
セトニトリル 酢酸 × 回で溶出し 酢酸









（ ，0.32 µl） ℃







酢酸 50 µlを加え 用のガラスチューブ
に全量入れ，測定本機器に分離カラムとして
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2000 rpm，30 秒間破砕した．RNA を 1 mM 
aurintricarboxylic acid 存在下で抽出し 2.5 M LiCl 
で沈殿させた（Galis et al. 2004）．RQ1 DNaseで処

























倍、t-Zは約 2.7倍，iPRMPは約 5.0倍，iPRは約 3.6
倍，t-ZRMPは約 5.9倍，t-ZRは約 4.8倍多く検出され
た．また，WB::iptの最高は#10（WB1-⑤-7）で，iPは













































系統 － は ，系統 － は ，
系統 ， は形質転換後導入した遺伝子が分離し
てなくなった系統，系統 は野生型の金南風，系
統 は野生型の日本晴，系統 － はベクター
コントロールである．  
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した後世代からホモ系統を選抜した．現在WA3, 5, 6, 
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図 イネ登熟種子の による発現解析
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Aiming at the promotion of the sink function of rice seeds by introducing 
cytokinin biosynthesis gene
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A plant hormone cytokinin promotes sink function of the storage organs such as seeds and roots. To enhance sink 
activity, we reasoned that seed-specific increment of accumulation of active cytokinin may result in increased sink 
activity. Here we generated the transgenic rice plants expressing cytokinin biosynthesis genes, ipt (from 
Agrobacterium) and ipt3 (from rice) under the control of the promoters of seed storage protein prolamin gene and 
amylose synthesis waxy genes. Developing seeds were extracted, and cytokinin was partially purified by HLB and 
MLB column chromatography, and finally analyzed by liquid chromatography-tandem mass spectroscopy; 
LC/MS/MS. Several transgenic lines showed accumulation of active cytokinins, iP and tZ at 8 fold and 3 fold 
higher levels than those in wild-type plants. Matured seed weight of these lines was comparable to those of 
wild-type. However, the growth enhancement was recognized at early stages of seedlings of the transgenic plants 
compared to wild-type plants. Further investigation is necessary for determination of quality and quantity of sink 
materials, such as proteins, amino acids, and sugars.
Several transgenic lines showed accumulation of active cytokinins, iP and tZ at 8 fold and 3 fold higher levels than 
those in wild-type plants. Matured seed weight of these lines was comparable to those of wild-type. However, the 
growth enhancement was recognized at early stages of seedlings of the transgenic plants compared to wild-type 
plants. Further investigation is necessary for determination of quality and quantity of sink materials, such as 
proteins, amino acids, and sugars.
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